
























































































































“一段上”に上げ，この「三次元的ナラティブ的探究空間 three-dimensional narrative 
inquiry space」（同 p.34）（以下，NＩ空間）の中で意味づけられ，そこに生まれる意味

























































































































































































































段階 状況 状態の説明 
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